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üoifflo [ivil de la provinua de León 
Mm de M i n a n o n y Belaciones P ú i c a s 
C I R C U L A R 
Orden Ministerial de 23 de septiem-
bre de 1969, aprobando la clasifi-
cación de las vías pecuarias del 
término municipal de Valdemora. 
Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal 
de Valdemora, provincia de León, en 
el que no se ha formulado reclama-
ción alguna, durante su exposición 
pública, siendo favorables todos los 
informes emitidos en relación con la 
misma y cumplidos todos los requi-
sitos legales de tramitación. 
VISTOS: Los artículos 1.° al 3.°, 
5.° al 12 del Reglamento de Vías Pe-
cuarias de 23 de diciembre de 1944; 
la Ley de Concentración Parcelaria 
de 8 de noviembre de 1962; la Or-
den comunicada de 29 de noviembre 
de 1956, en relación con los pertinen-
tes de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 17 de jul io de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General de 
Ganadería e informe de la Asesoría 
Jurídica del Departamento, ha re-
suelto : 
Primero.—Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Valdemora, 
provincia de León, por la que se de-
clara existe -la siguiente: 
Vereda de la U n i ó n.—Anchura, 
20,89 metros, correspondiendo a éste 
término la mitad de dicha anchura. 
El recorrido, dirección, superficie 
y demás características de la vía ex-
presada figuran en el proyecto de 
clasificación redactado por el Perito 
Agrícola del Estado, don Eugenio 
Fernández Cabezón, cuyo contenido 
se tendrá presente en todo cuanto le 
afecte. 
Segundo.—Esta resolución, que se 
publicará en los Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia, para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa, pudiendo los que se con-
sideren afectados por ella interponer 
recurso de reposición previo al Con-
tencioso Administrativo, en la forma, 
requisitos y plazos señalados en el ar-
tículo 126 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en armonía con el ar-
tículo 52 y siguientes de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y efectos.—Dios guarde 
a V. I . muchos años.—Madrid, 23 de 
septiembre de 1969.—Por Delegación: 
F. Hernández Gil.—limo. Sr. Direc-
tor General de Ganadería. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 8 de octubre de 1969. 
4909 El Gobernador Civil, 
¡ É p i de H a M a de la provincia 
de 
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En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 26 del Decreto 3.588/ 
1964, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Patrimonio 
del Estado, se hace saber que el ex-
pediente de investigación conducen-
te a la determinación de la situa-
ción posesoria y dominical, relativa 
al Castillo de Aviados, sito en el 
término municipal de Valdepiéla-
go, y que se sigue por la Sección 
del Patrimonio del Estado, de esta 
Delegación de Hacienda, queda de 
manifiesto por término de diez días 
para que durante el mismo puedan 
alegar lo que crean conveniente a su 
derecho cuantas personas naturales o 
jurídicas les afecte la investigación 
dicha. 
León, 30 de septiembre de 1969.— 
El Jefe de la Sección del Patrimo-
nio (ilegible).—Visto Bueno: E l De-
legado de Hacienda, Carlos Duplá 
Zabalza. 4877 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente número : 16.137. 
Peticionario: "León Industrial, So-
ciedad Anónima", con domicilio en 
León, calle Legión V I I , núm. 4. 
Finalidad: Suministrar e ne r g í a 
eléctrica a las obras del Colegio de 
las Madres Dominicas, en la calle 
Azorín, del Barrio de La Vega, de 
la ciudad de León. 
Característica: Una línea aérea t r i -
fásica, a 13,2 kV., de 53 metros de 
longitud, con entronque en otra de 
la misma Empresa y término en el 
centro de transformación de 25 kVA., 
tensiones 13,2 kV./230-133 V., que se 
instalará en las obras del Colegio. 
Presupuesto: 81.600,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de septiembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4797 Núm. 3398—198,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
1 tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
1 eléctrica: 
Expediente n ú m . : T-564. 
I Peticionario: Don Angel Calleja 
Fernández, con domicilio en Ponferra-
da, calle Capitán Cortés, número 8. . 
Finalidad: Suministrar e ne r g í a 
eléctrica a la industria de fabricación 
de muebles, situada en La Martina, 
K m . 5,900 de la carretera de Pon-
ferrada a O r e n s e , en Ponferrada 
(León). 
Característ icas : Una línea - aérea 
trifásica a 6 kV. (10 kV.), de 330 me-
tros de longitud, con entronque en 
la línea de "Eléctricas Leonesas, So-
ciedad Anónima", y té rmino en un 
centro de t ransformación tipo inte-
rior, de 200 kVA., tensiones 10/6 kV. / 
230-133 V., que se ins ta lará en la Fá-
brica de Muebles, cruzándose con di-
cha línea la CN de Ponferrada a 
Orense por el K m . 5,900 y líneas te-
lefónicas de la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 
Presupuesto: 228.507,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de septiembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique: 
4798 Núm. 3399.-153,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente n ú m . : T-571. 
Peticionario: A. U. X . E. F., con do-
micilio en Bembibre (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a las instalaciones y obras 
para: la construcción de la variante 
de la CN-VI Madrid a La Coruña, 
tramo de La Retuerta a San Román 
de Bembibre, en la provincia de 
León. 
Caracter ís t ica: Una línea aérea t r i -
fásica, a 33 kV., con una longitud de 
500 metros, desde el centro de trans-
formación de " A n t r a c i t a s de La 
Granja, S. A.", que es suministrado 
por la Empresa "Eléctr icas Leonesas, 
S. A.", al centro de transformación, 
tipo intemperie, de 50 kVA., tensio-
nes 33 kV./380-220 V., que se insta-
lará en la planta Elba de hormigo-
nado, situado en las proximidades 
del K m . 355 de la CN-VI Madrid a 
La Coruña, en el t é rmino municipal 
de Albares de la Ribera (León). 
Presupuesto: 190.301,70 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de septiembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4808 Núm. 3409—253,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación, y a efectos de oír recla-
maciones en el plazo de quince días, 
quedan expuestos al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, los 
siguientes documentos: 
Expediente núm. 1 de modificación 
de crédito en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio de 1969. 
Ordenanzas de licencia de construc-
ciones. 
Ordenanzas sobre postes, palomi-
llas, cajas de amarre, etc. 
Ordenanzas sobre matadero muni-
cipal. 
Modificación tarifas de Ordenanzas 
de prestación personal y de transporte. 
Ordenanza sobre canalones. 
Gordaliza del Pino, 23 de septiem-
bre de 1969.—El Alcalde (ilegible). 
4775 Núm. 3358—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
m i Presidencia el Proyecto de Presu-
puesto municipal extraordinario para 
las obras de Instalación de Alumbra-
do público en su segunda fase o res-
to de la Vi l la de Benavides, estará 
de manifiesto al público en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento, por es-
pacio de quince días hábiles, a par-
t i r de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo todos los habitan-
tes e interesados podrán formular, 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que estimen pert i-
nentes con arreglo a lo dispuesto en 
el art ículo 698 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955. 
Benavides de Orbigo, a uno de oc-
tubre de m i l novecientos sesenta y 
nueve.—El Alcalde, Nicanor Fuertes. 
4840 Núm. 3394—132,00 ptas. 
De conformidad con lo preceptua-
do en los artículos 465 y 19 de la 
Ley de Régimen Local y Reglamen-
to de Haciendas Locales, respectiva-
mente, se convoca a todos los pro-
pietarios de bienes inmuebles e in -
dustriales de esta Vi l l a de Benavi-
des, a excepción de los ubicados en 
la calle del Generalísimo, para que 
asistan el día veintisiete del corrien-
te mes de octubre, a las doce de sus 
horas, a la reunión que tendrá lugar 
en esta Casa Consistorial, al objeto 
de constituir la Asociación adminis-
trativa de contribuyentes afectados 
por la imposición de contribuciones 
especiales en la obra de instalación 
de alumbrado público en el resto de 
la Vi l la o segunda fase. 
E l orden del día será el siguiente: 
1. °—Designación de Delegados, por 
votación, en número no menor de dos 
n i mayor de seis. 
2. °—Redacción de los Estatutos. 
La Mesa provisional se constituirá 
bajo la presidencia del señor Alcal-
de o Concejal en quien delegue y dos 
Vocales, que serán el mayor y me-
nor contribuyente, actuando como Se-
cretario el de este Ayuntamiento. 
Caso de no comparecer ninguno de 
los interesados, dicha Asociación, por 
la Alcaldía, será declarada constitui-
da de oficio y designará a dos De-
legados, uno de los cuales será el 
mayor contribuyente afectado por la 
obra de que se trata. 
Benavides de Orbigo, 1 de octubre 
de 1969—El Alcalde, Nicanor Fuer-
tes. 
4840 Núm. 3395 —220,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión del día 5 de septiem-
bre de 1969, los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultati-
vas que habrán de regir en la subasta 
pública que se celebrará para la con-
tratación de las obras del abasteci-
miento de agua y del alcantarillado 
(conjuntamente), ambas en su primera 
fase, de Albares de la Ribera, de este 
Municipio, quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría municipal, por un 
plazo de ocho días hábiles contados a 
partir del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, al objeto de que 
dentro del mismo puedan ser exami-
nados y presentarse cuantas reclama-
ciones se estimen oportunas, de confor-
midad con lo previsto en el articulo 24 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Torre del Bierzo, 27 de septiembre 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4750 Núm. 3337—165,00ptas. 
Aprobados por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión del día 5 de septiem-
bre de 1969, los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultati-
vas que habrán de regir en la subasta 
pública que se celebrará para la con-
tratación de las obras del alcantaiilla-
do, en su primera fase, de Las Ventas 
de Albares, de este Municipio, quedan 
expuestos al público en la Secretaria 
municipal, por un plazo de ocho días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al 
objeto de que dentro del mismo pue-
dan ser examinados y presentarse 
cuantas reclamaciones s e estimen 
oportunas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953. 
Lo que se publica para general 
conocimento y efectos. 
Torre del Bierzo, 27 de septiembre 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4751 Núm. 3338 —143,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Presentada y aprobada que ha sido 
la Cuenta General del presupuesto ex-
traordinario de financiación de la Casa 
Consistorial de este Ayuntamiento, 
queda expuesta al público, juntamente 
con el expediente, justificantes y dicta-
men correspondiente, en la Secretaría 
municipal por término de quince días, 
y a fin de que, durante dicho plazo y 
ocho días más, pueda ser examinada 
y formular contra las mismas las ob-
servaciones o reparos de que se esti-
men pertinentes. 
Villamontán de la Valduerna, 25 de 
septiembre de 1969.—El Alcalde (ile-
gible). 
4749 Núm. 3339.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día 26 de septiembre de 1969, las Or-
denanzas para la regulación del servi-
cio de asistencia benefico-sanitaria y 
para el régimen local de Servicios Ve-
terinarios en este municipio, las mis-
mas estarán expuestas al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por espa-
cio de quince días hábiles con el fin 
de oír reclamaciones. 
Cimanes de la Vega, 29 de septiem-
bre de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4789 Núm. 3387.-88,00 ptas. 
En cumplimiento y a los efectos de 
los artículos 722 y 451 de la vigente 
Ley de Régimen Local, se hace públi-
co que la Corporación en Pleno ha 
acordado, en sesión extraordinaria de 
veintiséis de septiembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, la imposición 
de contribuciones especiales por una-
nimidad, a consecuencia de la cons-
trucción de aceras en este municipio, 
cuyo acuerdo, juntamente con el expe-
diente, quedan expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de apari-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con objeto de 
que puedan presentarse reclamaciones. 
Cimanes de la Vega, 29 de septiem-
bre de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4790 Núm. 3388—110,00ptas. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Aprobado por la Corporación el ex-
pediente de suplemento y habilitación 
de créditos núm. 2 de 1969, se hallará 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por término de quince 
días a efectos de oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 2 de octubre de 
1969.-El Alcalde (ilegible). 
4829 Núm. 3392.-55,00 ptas. 
Aprobado el presupuesto extraordi-
nario núm. 1 de 1969, para la financia-
ción de las obras de perforación de un 
pozo artesiano en Villamuñío, se ha-
llará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por un plazo de 
quince días al objeto de oír reclama-
ciones. 
El Burgo Ranero, 30 de septiembre 
de 1969.—El Alcalde (ilegible). 
4830 Núm. 3393.-55.00 ptas 
Ayuntamiento de 
Almanza 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días, 
se halla a disposición de las personas 
que se consideren interesadas y para 
su examen, el expediente de transfe-
rencia de créditos núm. 1 en el presu-
puesto ordinario especial de la villa de 
Almanza del año actual. 
Almanza, 1 de octubre de 1969.—El 
Alcalde (ilegible). 
4814 Núm. 3390. - 66.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
tercer expediente de habilitación y su-
plemento de crédito, con cargo al 
superávit del presupuesto anterior, di-
cho documento queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince días a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
San Pedro Bercianos. 30 de septiem-
bre de 1969—El Alcalde, Pablo Prieto. 
4812 Núm. 3389.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el expediente de modificación de 
créditos, núm. 2, con cargo al superá-
vit del ejercicio anterior, por un total 
de 70.400 pesetas, se encuentra expues-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, a efectos de oír reclamaciones, de 
conformidad a cuanto dispone el ar-
tículo 691 de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Palacios de la Valduerna, 29 de sep-
tiembre de 1969.—El Alcalde, Victorio 
Martínez. 
4787 Núm. 3386.-88.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente núm. 1 de suplemento 
de crédito en el presupuesto ordinario 
del ejercicio 1969, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
durante el término de quince días, a 
fin de que pueda ser examinado y pre-
sentar contra el mismo cuantas recla-
maciones se estimen oportunas. 
La Robla, 30 de septiembre de 1969. 
El Alcalde. Benito Diez. 
4788 Núm.3381.—77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Rioseco de Tapia 
Aprobado por esta Junta el expe-
diente núm. 1/1969 de suplemento de 
crédito con cargo a la liquidación del 
pasado ejercicio, se halla expuesto al 
público, en el domicilio del Presidente, 
por término de quince días, para escu-
char posibles reclamaciones. 
Rioseco de Tapia, 26 de septiembre 
de 1969.—El Presidente, Modesto 
García. 
4756 Núm. 3379—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Trabajo del Camino 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por esta Junta Vecinal y con la 
debida autorización del Ministerio de 
la Gobernación, se anuncia subasta 
pública de trece solares en la finca 
de Propios, de esta Junta Vecinal, de-
nominada "Eras de Arriba", debida-
mente numerados en el Plano de 
Parcelación, suscrito por el Apareja-
dor don Mariano González Flórez, y 
aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no. 
El solar número 1 se encuentra en 
el ángulo de la parcela, con tres fa-
chadas al exterior, a Carretera y 
Calle de 10 metros y en la parte más 
estrecha a Mediodía en la confluen-
cia de Carretera y Calle, y una su-
perficie de 115,30 metros cuadrados. 
E l solar número 2, con fachada a 
Carretera y Calle, se encuentra a 
continuación, y tiene una superficie 
de 163 m7. 
El señalado con el número 3, tam-
bién tiene salida a las mismas Ca-
lles, y tiene una superficie de 212,50 
metros cuadrados. 
Los señalados con los números 4, 
5 y 6, tienen solamente fachada a 
la Calle de 10 metros, y sus superfi-
cies son de 131,25; 156,25 y 181,25 m2/, 
respectivamente. 
El señalado con el n ú m e r o 7 tiene 
241 m7, con fachada a la Carretera y 
Calle de 10 metros. 
E l número 8 tiene fachada a Ca-
lles de 10 y 12 metros, y una super-
ficie de 201,49 m7. 
E l señalado con el número 9, con 
fachada a calle de 12 metros y a la 
Carretera, tiene una superficie de 
169,20 m7. 
Los señalados con los números 10, 
11, 12 y 13, tienen su fachada a la 
Carretera de San Andrés del Raba-
nedo a Trobajo del Camino, y su su-
perficie es de 191,90; 181,25; 156,25; 
y 131,25 m7. 
La Carretera que se menciona an-
teriormente es la de Trobajo del Ca-
mino a San Andrés del Rabanedo, y 
la distancia de los solares al eje de 
la misma es de seis metros. 
E l precio que servirá de base para 
la subasta es de m i l doscientas pe-
setas el metro cuadrado, al alza. 
Los que resulten adjudicatarios 
estarán obligados a realizar el pago 
total de la subasta en el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente a la notificación de la ad-
judicación definitiva. 
Los Planos de Parcelación y de-
más documentos se encuentran de 
manifiesto en el domicilio del Presi-
dente de la Junta Vecinal de Tro-
bajo del Camino y pueden ser exa-
minados de siete y media de la tar-
de a nueve y media de la noche. 
Los licitadores vendrán obligados 
a depositar, en concepto de garant ía 
provisional, la cantidad de seis m i l 
pesetas para poder tomar parte en 
esta subasta. Se harán tantos depósitos 
como solares áe subasten. 
Las plicas o proposiciones, debida-
mente cerradas^y lacradas, podrán 
ser presentadas ten el plazo de vein-
te días, a part ir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
cerrándose el plazo el úl t imo día há-
b i l a las nueve de la noche. Cada p l i -
ca se referirá a un solo solar. 
La apertura de plicas t endrá lugar 
al día siguiente, a las trece horas, 
en las Escuelas Viejas o Casa de 
Concejo del pueblo de Trobajo del 
Camino. 
Todos los gastos serán de cuenta 
de los adjudicatarios. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , mayor de edad, 
vecino de , con domicilio 
en , provisto del D. N . de 
Identidad número , expedido 
en , el de , enterado 
del anuncio de la subasta, del Proyec-
to de Parcelación y situación del 
solar número , de los que cons-
tituyen la subasta, ofrece por el mis-
mo la cantidad de (en letra 
y número), comprometiéndose a cum-
pl i r todas las demás condiciones se-
ñaladas en el Pliego de Condiciones 
y demás Disposiciones aplicables. 
(Fecha y firma.) 
Trobajo del Camino, 2 de octubre 
de 1969.—El Presidente, Emilio Alva-
rez. 
4906 Núm. 3430.-627,00 ptas. 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por esta Junta Vecinal, con la 
debida autorización del Ministerio de 
la Gobernación, se anuncia subasta 
pública de veinte solares, en la f in -
ca de Propios de esta Entidad, deno-
minada "Eras de Abajo", debidamen-
te numerados en el Proyecto de Par-
celación formulado por el Apareja-
dor don Mariano González Flórez y 
aprobado por el Ayuntamiento. 
Los veinte solares objeto de la su-
basta están numerados del uno al 
veinte, separados por una calle de 
10 metros de ancha, los siete prime-
ros de los restantes. Estos solares tie-
nen una superficie aproximada de 
ciento setenta y ocho metros cuadra-
dos. 
E l precio que servirá de base para 
la subasta es el de seiscientas pese-
tas el metro cuadrado, al alza. 
Los que resulten adjudicatarios es-
t a r án obligados a realizar el pago to-
tal de la subasta en el plazo de quin-
ce días, contados a partir del siguien-
te a la notificación de la adjudica-
ción definitiva. 
Los Planos de Parcelación y de-
más documentos se encuentran de 
manifiesto en el domicilio del Presi-
dente de la Junta Vecinal, Carretera 
de Trobajo a San Andrés del Raba-
nedo, pudiendo ser examinados todos 
los días de siete y media de la tarde 
a nueve de la noche. 
Los que deseen tomar parte en 
esta subasta están obligados a depo-
sitar, en calidad de garant ía provi-
sional, la cantidad de tres m i l dos-
cientas pesetas por cada solar al que 
deseen licitar. Se ha rán tantos depó-
sitos como proposiciones sean presen-
tadas. 
Las- plicas o proposiciones, debida-
mente cerradas y lacradas, conte-
niendo los documentos a que se re-
fiere el Pliego de Condiciones apro-
bado al efecto, podrán ser presenta-
das dentro de los veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
cerrándose el plazo a las nueve de la 
noche del úl t imo día hábil . Cada 
plica deberá referirse a un solo so-
lar. 
La apertura de plicas t endrá lugar 
al día siguiente, a las trece horas, en 
la Casa Concejo o Escuelas Viejas del 
pueblo de Trobajo del Camino. 
Todos los gastos que se originen 
por la subasta serán de cuenta de 
los adjudicatarios. Los adjudicatarios 
que en el plazo señalado de quince 
días no depositen eL importe total de 
la subasta, pe rderán la fianza provi-
sional y la Junta Vecinal procederá 
a una nueva subasta de los solares 
desiertos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , mayor de edad, ve-
cino de , con domicilio en , 
provisto del D. N . de Identidad nú-
mero , expedido en ., 
enterado del anuncio de subasta, del 
Proyecto de Parcelación y situación 
del solar núm. , de los que cons-
ti tuyen la subasta, ofrece por el mis-
mo la cantidad de pesetas por 
metro cuadrado (en letra y núme-
ro), comprometiéndose a cumplir to-
das las demás condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás 
Disposiciones legales aplicables. 
(Fecha y firma.) 
Trobajo del Camino, 2 de,octubre 
de 1969.—El Presidente, Emilio Alva-
rez. 
4907 Núm. 3431 —495,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan-Aladino Fernández Agüera, 
Secretario de la Administración de 
Justicia, con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia número dos de 
León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo, de que se hará mérito, se ha 
dictado la siguiente: 
«Sentencia.—León, a veintisiete de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y nueve. Vistos por el limo. Sr. D. Gre-
gorio Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia del número dos 
de León y su partido, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de «Cándido González y Cía., 
S. A.>, de Trobajo del Camino, repre-
sentada por el Procurador D. Pedro 
Pérez Merino y .dhigido por el Letrado 
D. Ruperto de Lucio, contra D. Anto-
nio Loredo Suárez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Cangas 
de Narcea, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de sesenta mil dos-
cientas dieciséis pesetas de principal, 
intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Antonio 
Loredo Suárez y con su producto pago 
total al ejecutante «Cándido González 
y Cía., S. A.», de las sesenta mil dos-
cientas dieciséis pesetas reclamadas, 
intereses de esa suma a razón del 
4 dor 100 anual desde los protestos y 
las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dicho demandado, 
que por su rebeldía se notificará la 
sentencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Gregorio Ga-
lindo.—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en León, a dos de octubre 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Juan-Aladino Fernández. 
4868 Núm. 3422.-297,00 ptas. 
